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Exemplar editat per commemorar els dos segles de règim 
constitucional i la creació de la Diputació de Badajoz, a partir de la 
Constitució de Càdiz. La revista del Centro de Estudios Extremeños 
(iniciada el 1925 i que porta el títol Revista de Estudios Extremeños) 
va incloure un següit d’estudis redactats per Lino Duarte, que es recullen en aquesta 
publicació. L’autor va accedir a les actes i el desenvolupament de projectes per poder 
estudiar les eleccions de 1812-1813 i les de 1821. 
 Al pròleg Miguel Ángel Naranjo revisa la trajectòria de Lino Duarte (nascut el 
1871), autodidacta mancat d’anàlisi crític i objectivitat pel seu temperament exaltat. Era 
de mentalitat burgesa, liberal-conservadora, amb una actitud històriogràfica positivista, 
característica del s. XIX. Va publicar els llibres: Historia de la propiedad en 
Alburquerque (1901), La propiedad en Alburquerque (19329, Las alcabalas de 
Alburquerque o los célebres baldíos (1946) i La historia de La Codosera (1944), 
juntament amb 34 articles. Va ser col·laborador de la  Revista de Estudios Extremeños 
durant els anys 1927-1949. Cal recordar que hi ha un llibre sobre la història de la 
Diputació de Badajoz  publicat l’any 2007. 
 Pel que fa els articles relatius al procés Constitucional durant la guerra de la  
Independència i el Trienni Liberal tenen una importància en l’actualitat perquè observen 
la creació de les Diputacions a partir de l’estat liberal, eren el mitjà del govern per 
controlar les províncies. Es tractava d’un govern unitari i centralista que havia rebut la 
influència dels jacobins francesos. 
 Lino Duarte va estudiar esdeveniments importants del liberalisme i la política, 
entre els quals cal  destacar les eleccions de diputats a les Corts Ordinaries d’Espanya i 
les eleccions de diputats provincials durant la primera Diputació d’Extremadura. Per 
tant revisava directament les fonts i els expedients d’eleccions. Observa com el primer 
procés d’eleccions de l’any 1812 no es va portar a terme perquè va ser rebutjat per les 
Corts de Càdiz; amb la qual cosa es va tornar a realitzar l’any següent: el 1813. Hi 
hagueren incidents, entre els quals es destaca que els representants de La Serena no 
participaren, el canvi de ciutat per desenvolupar el procés d’eleccions i altres detalls 
relacionats amb el tema. 
 A la segona part esmenta les raons per invalidar les eleccions de 1812 des de les 
Corts de Cádiz, com es va fer el procés electoral, l’origen i professíó dels seus membres, 
i la constitució de la Junta electoral a l’església de San Gabriel.  
 A continuació estudia les Diputacions de Cáceres i Badajoz durant el Trienni 
Liberal com una bona opció perquè ajudava a fer desaparèixer l’absolutisme. Va 
utilitzar unes fonts menys precises que en el primer treball. 
     IHE 
             (Secretaria de la revista) 
CEHI- Universitat de Barcelona (abril 2014) 
 
Traducción de la reseña anterior: 
 
Ejemplar editado para conmemorar los dos siglos de régimen constitucional y la 
creación de la Diputación de Badajoz, a partir de la Constitución de Cádiz. La revista 
del Centro de Estudios Extremeños (iniciada el año 1925 bajo el título Revista de 
Estudios Extremeños) incluyó varios estudios redactados por Lino Duarte, que  se 
recogían en la citada publicación. El autor accedió a las actas y el desarrollo de 
proyectos para poder estudiar las elecciones de 1812-13 y las de 1821. 
 En el prólogo Miguel Ángel Naranjo revisa la trayectoria de Lino Duarte (nacido 
en 1871), autodidacta carente de un análisis crítico y objetividad, por su temperamento 
exaltado. Era de mentalidad burguesa, liberal-conservadora, con una posición 
historiográfica positivista, propia del s. XIX. Publicó los siguientes libros: Historia de 
la propiedad en Alburquerque (1901), La propiedad en Alburquerque (19329, Las 
alcabalas de Alburquerque o los célebres baldíos (1946) y La historia de La Codosera 
(1944), junto con 34 artículos. Fue colaborador de la Revista de Estudios Extremeños 
durante los años 1927-1949. Es preciso recordar que existe un libro sobre la historia de 
la Diputación de Badajoz publicado en el año 2007. 
 En cuanto a los artículos relativos al proceso Constitucional durante la guerra de 
la Independencia y el Trienio Liberal, tienen una importancia en la actualidad, porque 
observan la creación de las Diputaciones a partir del estado liberal, y eran el medio pore 
el cual el gobierno podía controlar las provincias. Se trataba de un gobierno unitario y 
centralista que había recibido la influencia de los jacobinos franceses. 
 Lino Duarte estudió algunos acontecimientos importantes del liberalismo y la 
política, entre los cuales cabe destacar las elecciones de diputados de las Cortes 
Ordinarias de España y las elecciones de diputados provinciales durante la primera 
Diputación de Extremadura. Por lo tanto revisaba directamente las fuentes y los 
expedientes de las elecciones. Observa como el primer proceso de elecciones en 1812 
no se llevó a cabo porque fue rechazado por las Cortes de Cádiz y se volvió a realizar el 
año siguiente en 1813. Hubieron incidentes, entre los cuales destaca que los 
representantes de La Serena no participaron en las elecciones, el cambio de ciudad para 
desarrollar el proceso electoral y otros detalles relacionados con el tema. 
 En la segunda parte menciona las razones para invalidar las elecciones de 1812 
desde las Cortes de Cádiz y como se realizó el proceso electoral, el origen y profesión 
de sus miembros, la constitución de la Junta electoral en la iglesia de San Gabriel. 
 A continuación estudia las Diputaciones de Cáceres y Badajoz durante el Trienio 
Liberal como una opción que permitía erradicar el absolutismo. Utilizó unas fuentes 
menos precisas para realizar dicho trabajo. 
     
                    IHE 
             (Secretaria de la revista) 
 
 
 
